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／所見；..；...7殆ンド意味ナキモノナ レドモ，斯ルモノ ニ遭遇スJI-事ハ比較的除ナJレ事ナリ n
第3例大O行o.1年2月，男児。














































過ギナカツ タ。 切開創ヨリ EJレニ，！支時＆筋居ニ至Jレ7 デスツカリ壊債シ，泡献ノ膿汁ハ
沸々ト瓦斯テ出シテイノレ。政ニ於T，全ク施スニ術ナク，護病後僅カ3日デ，不幸他界シテ
シマツタ。












様ナ嘩へラレナイ！剥シイモ／デアツタ， ·:11~；後疹痛設作ハ20日乃至50日ー 1 四位ノ割合デ起
ツタ。
'1K＝ハ異欣テ認、メスコととJ-_f_三店員（背腹1・
向J最影）ニハ尾賦骨下部ノ少シ ク右側ニ結石ト思
ハルル像テ認メタ，幾度撮影シテモ結石像ノ位置
ハ不愛ノ綴ニ認メラレタ，向ヒとよとと検査ニヨ
リ移動性盲腸テ認メ骨，しカデーテ Jレ寸ダノ、結平［テ
鰯知スJレコトガデキナカツタ， ソコデ症候トと三
トゲン.Fib員ノ：影像ヨリ右側輸尿管下端ノ結石ト見
首テ付タテ手術テ行ツタ。
手術ハ局所麻酔デ』fl;l ユ移動·I~：：寓腸テ胎l定スル
目的デ右側直腹筋ノ外側切開テR開腹シタ，移動’1~1:
首腸ハ比較的較度デアツタガ手ア入レテ右側ノ輸
尿管ノ下部ラ探ツテ見Jレト，~·余尿管カラ腸脱ニ移
行スJレ所ト思ハルル部分デ漏斗:l{;：ノ感楠テ興フル所ニ結石ラ碓寅ニ鯛知シタ，移動性盲腸
ハ軽度デアルカラ間定テ行ハス・直チニ腹壁テ縫合シソノ切開創ノ少Lク外側テ切開シテ腹
膜外ニ右側輸尿管ノ下端ニ建スペク準 t，カナリ深部へ建シタカ守家易ニ輸尿管ノ下端テ見
付ナルコトガデキス1患者ハ疹痛テ訴へ身テ悶エテ手術部テ緊張サセ手術テ困難ナラシメ
jレ矯メ，元ノ腹壁ノ切開創ノi縫合糸テ切リホド4テ腹腔へ手テ入レテ結石テ腹膜外切開創
ノヵ・へ指端デ押上ゲ、テ．勝耽壁テ切開シテ容易ニ結石ヲ摘mスJレコトガデキタ，結石ハ腕
豆大ノ少シク不規則ナ形テ シタモノテアツタ。
術後尿痩ガデキタガ約2週間デソレハ閉止シ，忠者ノサキ後手術I拘ノ殻fFヵラ全然発レテテ
Jレ。
